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ABSTRAK
Science ond Technology Progrom for Entrepreneurship is one of the adivities
corried out PPKwu in order to generate the young entizpreneurs from among the
students. Activities thot oimed to ossisting student effort hos been going on for
two years by PPKwu. tn the first yeor, 72 people have alreody graduoted ond the
remaining eight ore still ossisted in order to further develop their business.
The octivities carried out in the second consists of the recruitment of new
tenonts and continued mentoring first-yeor tenont. Recruitment of new tenonts
through the process of sociolizotion ond selection, training, morketing internships,
rnentoring ond business development plons, ond stimulont provision of venture
capitot. White ossistonce to tenonts in the first yeor through octivities such os
entrepreneuriol troining, the estobtishment of the business community as well os
mentoring ond business consulting. tn oddition, the octivities corried out study
visit to vorious potential SMEs.
From the results of mentoring, tenont has improved its performonce.
performance improvements such as improvingmonogement of existing business,
improving the quolity ond quantity of effort, the increasing voriety of products
ond improving morketing methodsthothove on impocton increasing theturnover
ofthe businesseither di rectlyor indirectly.
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PENDAHULUAN
ppKwu (pusat pengembangan Kewirausahaan) UNS (Universitas Sebelas
Maret) merupakan salah satu pusat studi di bawah LPPM UNS yang secara insentif
menyelenggarakan kegiatan pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Pada
tahun 2011, PPKwu UNS melaksanakan dua kegiatan utama pengembangan
wirausaha mahasiswa yaitu Program Mahasiswa Wirausaha dan lptek bagi
Kewirausahaan. Kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha yang dilaksanakan oleh
PPKwu telah berhasil menarik minat 465 mahasiswa UNS. Dari 411 orang
mahasiswa yang mengikutiseleksi, sebanyak 78 mahasiswa lolos menjadi peserta
program Mahasiswa Wirausaha 2011 dan berhak mendapat serangkaian kegiatan
yang mendukung kegiatan wirausaha mahasiswa, yang meliputi pelatihan sampai
pendampingan usaha. Sedangkan untuk kegiatan lptek bagi Kewirausahaan (loK)
yang dilaksanakan di PPKwu, telah berhasil menarik minat 50 orang mahasiswa
untuk mengikuti kegiatan seleksi kegiatan ini. Dari 50 orang mahasiswa yang
mengikuti tahap leleksi, sebanyak 20 orang dinyatakan lolos seleksi dan berhak
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